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Marjut Anderson, Sirena Rainamaa & Sanna Sintonen
14. EXAM – VALTAKUNNALLINEN 
SÄHKÖINEN TENTTIJÄRJESTELMÄ
EXAM on suomalaisten korkeakoulujen yhdessä kehittämä säh-
köinen tenttijärjestelmä, jonka ylläpidosta ja jatkokehityksestä 
vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio. EXAM-järjestelmän ke-
hittämisen myötä sähköiseen tenttimiseen on siirrytty Suomen 
korkeakouluissa vauhdikkaasti. TAMKissa on käytetty EXAM-
järjestelmää reilun vuoden ajan. Tampereen teknillinen yliopis-
WR77<VLLUW\L(;$0LQNl\WW||QKLHPDQDLNDLVHPPLQNHYllOOl
2015. EXAM-tentti tarjoaa opettajille mahdollisuuden toteuttaa 
valvottu tenttisuoritus vakioidussa sähköisessä tenttiympäristös-
sä ja opiskelijoille aikaan sitomattoman suoritusmahdollisuuden.
Tässä artikkelissa kerrotaan EXAMin kehittämisestä ja mah-
dollisuuksista korkeakouluopetuksessa, jotta osaamisen toden-
tamisessa voitaisiin entistä paremmin huomioida digitalisaation 
luomat edellytykset ja työelämän asettamat vaatimukset tulevai-
suuden osaamiselle. On tietenkin huomioitava, että tentti on vain 




EXAM-järjestelmää kehittävään konsortioon kuuluu 22 kor-
keakoulua, joista jokaisella on edustus järjestelmän ohjaus- ja ke-
hittäjäryhmässä. TAMK ja TTY ovat olleet kansallisen konsortion 
tuoteomistajaryhmän jäseniä vuonna 2016. Järjestelmän määritte-
ly- ja kehitystyö aloitettiin vuonna 2014, jolloin mukana oli vain 
kymmenen korkeakoulua.
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EXAM-kehitys vuonna 2016
Vuoden 2016 aikana EXAM-järjestelmää kehitettiin voimakkaasti 
korkeakoulujen yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 
EXAMin kehittämistä vuosina 2016–2017, jotta palvelu saadaan 
käyttöön Suomen kaikissa korkeakouluissa ja mahdollisesti myös 
muilla koulutusasteilla. EXAM-konsortiota ja kehitystä koordinoi 
&6&²7LHWHHQWLHWRWHNQLLNDQNHVNXV
EXAM-järjestelmä uudistui vuoden aikana monilla osa-alueilla. 
Tenttimäärien kasvun myötä huomattiin, että kysymysten hallin-
ta kaipasi uudistamista. Nykyinen kysymystenhallintamalli mah-
dollistaakin laajasti ja yhteisöllisesti hyödynnettävät tenttikysy-
P\VSDQNLWVHNlWXNHHWXOHYDLVXXGHVVD\KWHLVPLWDOOLVWHQVDPRMHQ
tenttien toteuttamista useissa eri korkeakouluissa. Kysymystyyp-
peinä järjestelmässä on opettajan käytettävissä essee-tehtävien ja 
liitetiedostojen lisäksi erilaisia monivalintatehtäviä. Viime vuoden 
aikana tehtävätyyppeihin lisättiin myös aukkotehtävä. Opettajilta 
on saatu arvokasta palautetta ja toiveita uusien kysymystyyppien 
kehittämiseen. Eritysesti matemaattisten aineiden opettajat ovat 
osoittaneet kiinnostusta EXAMin mahdollisuuksiin alan opetuk-
sen kehittämisessä. 
Opiskelijoiden joustava tenttimismahdollisuus kaataa yliopis-
tojen ja korkeakoulujen välisiä raja-aitoja. Järjestelmän tukema 
yhteiskäyttöisyys tulee hiljalleen mahdolliseksi. Yhteiskäyttöisyy-
den myötä opiskelija voisi valita sähköisen tentin suorittamispai-
kaksi myös muun kuin oman korkeakoulunsa tenttitilan. Yhteis-
käyttöisyyteen liittyy myös paljon yhdenmukaistamisen tarpeita 
ja toiveita esimerkiksi tenttitilojen varustelun osalta sekä tietenkin 
käytäntöjen yhteensovittamista käytännön asioiden – kuten opis-
kelijoiden kulkeminen korkeakoulun tiloissa – suhteen. 
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Opettajan ja opiskelijan käyttöliittymät EXAM-järjestelmään 
uudistettiin vuoden 2016 aikana. Tärkeä osa uudistustyötä oli-
vat opettajien ja opiskelijoiden antamat käyttäjäpalautteet. Yhte-
näinen ilme ja käyttöliittymän toiminnallisuuksien huolellinen 
läpikäynti tuovat kevään 2017 versioon niin vanhat kuin uudet-
kin ominaisuudet entistä helpommin käytettäväksi. EXAM on jo 
aiemmin saanut käyttäjiltä kiitosta helppokäyttöisyydestä, joten 
uudistusten tavoitteena onkin ollut ensisijaisesti joustavoittaa ja 
tehostaa järjestelmän käyttöä entisestään.  
Ohjelmistojen käyttö tenteissä
EXAM-järjestelmä mahdollistaa sähköisyyden tuoman automati-
soinnin lisäksi työasemalle asennettujen ohjelmistojen ja verkon 
kautta käytettävien palveluiden hyödyntämisen tentin aikana. 
Ohjelmistoja voidaan käyttää joko vastauksen laatimisen tukena 
tai ohjelmistolla tuotettu tiedosto voidaan liittää liitteenä osaksi 
tenttivastausta. Tämä tuo mahdollisuuksia opetuksen ja arvioin-
nin pedagogisen linjakkuuden kehittämiseen esimerkiksi ohjel-
moinnin tai laskentatoimen osaamisen arvioinnissa. Kun käytössä 
arviointihetkellä ovat paperin sijaan samat työkalut kuin opetuk-
sessa, saadaan arvioitua oikeaa osaamista. 
Työasema- ja verkkoympäristön mahdollisuuksien hyödyntä-
misessä ollaan kuitenkin vielä alkuvaiheessa ja niiden laajamittai-
nen käyttöönotto vaatii jatkuvaa yhteistyötä opettajien ja kehit-
täjien kanssa. Tulevaisuudessa odotetaan, että opiskelijat voivat 
tenttitilanteessa ratkoa esiin tulevia ongelmia – tenttitehtäviä – sa-
PRLOODHGHOO\W\NVLOOlRKMHOPLVWRLOODMDDLQHLVWRLOODNXLQWRGHOOLVLV-
sa työelämän tilanteissa. Toisaalta, järjestelmän nykyinen hyödyn-
WlPLVQlN|NXOPDHOL WLHWW\\Q WHQWWLPLVSDLNNDDQ QN DNYDDULRRQ
sidotut tentit eivät toistaiseksi mahdollista erityisen helposti esi-
merkiksi videon ja äänen hyödyntämistä tenttimistilanteessa.         
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77<OOl RQ Nl\WHWW\ RKMHOPLVWRLQDPP 3\FKDUP RKMHOPRLQ-
WL\PSlULVW|l06([FHOMD:RUGRKMHOPLVWRMD(FOLSVH-DYD\P-
päristöä, Matlab-ohjelmistoa sekä tietokantapalvelinta. Ohjelmis-
tojen käyttö on ollut opiskelijoille tuttua jo opintojakson ajalta, 
eikä tenttitilaan mennäkään opettelemaan aivan uutta ohjelmis-
toa. Ohjelmistojen hyödyntäminen jännittävässä tenttitilanteessa 
vaatii hyviä ohjeistuksia ja teknisestä näkökulmasta ongelmiin ja 
työasemien ylläpitoon tulee varautua paremmin. Tenttikoneym-
päristö on pyritty rakentamaan muiden keskitetysti ylläpidettyjen 
W\|DVHPLHQNXWHQ3&OXRNNDNRQHLGHQNDQVVD\KWHQHYlVWLPLNl
helpottaa ylläpitoa sekä opiskelijoiden mahdollisuuksia käyttää 
työkaluja läpi koko opintojakson.    
77<OOlRKMHOPLVWRMDRQNl\WHWW\VXXULVVDPDVVDWHQWHLVVl,QVL-
Q||ULPDWHPDWLLNND0DWODE2KMHOPRLQQLQ SHUXVWHHW3\&KDUP
joissa sähköisen näytön on suorittanut 400–600 opiskelijaa toteu-
tuskerran aikana. Valvottuna henkilökohtaisina suorituksina ja 
tietokonetta hyödyntäen ei ilman EXAM-konseptia tällaista suo-
ritusmäärää olisi kovin helposti saatu toteutettua. Massatenteis-
sä opettajat ovat ottaneet ilolla vastaan vastaukset ”kooditiedos-
toina”, joiden tarkastuksen he ovat sitten voineet automatisoida. 
Opiskelijat ovat mielellään hyödyntäneet mahdollisuuden käydä 
tentissä vaikkapa sunnuntaina omaan aikatauluunsa sopien. Säh-
köisen näytön tiloja on käytettävissä useita, joten isokin määrä 
opiskelijoita saa tehtyä suorituksensa muutaman viikon aikana 
NXYD7LORMHQDXNLRORDLNDWLHWRNRQHPllUlMDWHQWWLHQSLWXXGHW
vaikuttavat siihen, kuinka monta näyttöä esimerkiksi viikon aika-
na on mahdollista suorittaa.     
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.XYD77<QVlKN|LVHQQl\W|QWLODMDNXYDMlUMHVWHOPlVWl.XYDW0DUMXW$QGHUVRQ
Uusi tenttimisen tapa korvaa paperitenttejä
EXAM on nykyaikainen ja joustava ratkaisu korvaamaan perintei-
set paperitentit, hajauttamaan arviointia koko opintojakson ajal-
le ja vähentämään opettajien ja opintohallinnon valmistelutyön 
määrää. Järjestelmä mahdollistaa harjoitustöiden ja muiden arvi-
ointimenetelmien rinnalle valvotun yksilösuorituksen keräämi-
sen. Sähköinen tenttimispalvelu mahdollistaa opiskelijoille tent-
tien suorittamisen entistä helpommin rauhallisessa tenttitilassa. 
Tenttimistehokkuus lisää opintopisteiden kerryttämisen jousta-
vammin ja parantaa opintojen laatukokemusta. 
Opettajalta järjestelmän käyttö säästää aikaa, koska jokaiseen 
tenttiin ei tarvitse tehdä erikseen kysymyksiä ja arvioinnin voi 
tehdä missä ja milloin vain. Myös palautteen antaminen on help-
poa, mikä lisää vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan välillä.
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Opintohallinnolta vähenee manuaalisen työn määrä erityises-
ti, koska turhaa työtä ei tehdä tenttien osalta, joissa opiskelija jät-
tääkin tulematta tavalliseen paperitenttiin. Opintohallinnon työ 
sähköisten tenttien osalta onkin pääasiassa tilan valvontatehtäviä 
sähköisen valvontajärjestelmän kautta. Hyvällä ohjeistuksella saa-
daan tentit sujumaan sääntöjen mukaisesti ja käytön laajentuessa 
neuvontatyön määrä vähenee entisestään. 
TTY:llä opettajat ovat omaksuneet järjestelmän käytön suh-
teellisen omatoimisesti ja tukipalveluiden roolina on ollutkin pa-
ODXWWHHQ RSLVNHOLMDWRSHWWDMDW SHUXVWHHOOD UDNHQWDD RKMHLVWXVWD
tenttitilassa käyttäytymiseen, liitteiden ja ohjelmistojen käyttöön 
sekä ongelmatilanteisiin. Tenttipalvelut vastaavat suoritusten 
kirjaukseen liittyviin kysymyksiin ja teknistä tukipalvelu vaiva-
taan lähinnä EXAM-järjestelmään ja sen jatkokehitykseen liitty-
villä kysymyksillä. Toistaiseksi aika paljon ”paperitenttejä on vain 
sähköistetty”, ilman että ollaan mietitty mitä arviointia voisi laa-
jemmin kehittää, mutta jatkossa toivottavasti tähän puoleenkin 
päästään. Suurin muutos, mistä opettajien kanssa keskustellaan 
edelleen, on tenttipäivän ja tenttiperiodin (eli ajanjakson jolloin 
WHQWWLRQVXRULWHWWDYLVVDHURPLOOlRQYDLNXWXVWDHVLPHUNLNVLN\-
symysmääriin, arviointiin, opiskelijoiden suoritusajankohtiin. 
TAMKin sähköisen tenttimisen palvelu sisältää EXAM-järjes-
WHOPlQMD7HQWWLWHUUDDULRQNXYD7HQWWLWHUUDDULR(;$0$UHD
on opiskelijoiden sähköisen tenttimisen 16-paikkainen tila pää-
kampuksen kirjaston yhteydessä. Tilan valvonta on toteutettu tek-
nisesti eli tallentavan kuva- ja ääniyhteyden avulla. Tenttiminen 
EXAMin avulla mahdollistaa sen, että tiukasti aikaan sidotun tilai-
suuden sijasta opiskelija voi valita tentin suorittamiseen itselleen 
parhaiten soveltuvan ajankohdan. Tämä tukee koulun tavoitetta 
tarjota joustavampia tapoja opintojen suorittamiseen. 
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Vuoden 2016 aikana TAMKissa laajennettiin Tenttiterraarion käyt-
töä voimakkaasti ja kehitettiin ohjeistusta ja käytäntöjä. Tulevai-
suudessa on tarkoitus ottaa vähitellen käyttöön lisää ohjelmistoja 
suoraan käyttäjiltä saatujen toiveiden perusteella. Erityisen hyvin 
sähköinen tenttiminen on otettu käyttöön  
TAMKin ja TTY:n tenttipalveluissa uusi tenttimisen tapa on otettu 
YDVWDDQLQQRNNDDVWL7$0.LVVDVXRULWHWWLLQVlKN|LVWlWHQWWLl
vuonna 2016 ja TTY:llä 10500. Vuoden 2016 aikana EXAM-järjes-
telmää käyttävien opintojaksojen määrä nousi 65–167. 
.XYD7$0.LQ7HQWWLWHUUDDULRWLOD.XYD6LUHQD5DLQDPDD
